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摘 要: 我国农业市场取向改革 30年来, 极大地改变了农产品的供求状况, 即从以往供给严重
短缺到供求基本平衡, 不少品种的农产品还出现供大于求。农业市场取向的改革方向是不容否
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粮食停滞、徘徊的局面, 曾经运用行政手段, 严
格限制农业劳动力向城镇非农产业转移 (包括


































































业就业比重 83 53% , 农业产出比重 57 72%,
比较劳动生产率 0 69; 1965年, 农业就业比重
81 60, 农业产出比重 49 21, 比较劳动生产率
0 57; 1978年, 农业就业比重 70 66, 农业产出
比重 32 76, 比较劳动生产率 0 46; 1984年,
农业就业比重 64 17, 农业产出比重 39 83, 比
较劳动生产率 0 62; 1990年, 农业就业比重
60 23, 农业产出比重 34 65, 比较劳动生产率
0 58。以上是就全国范围分析工农业的比较劳动
生产率。再就农村范围内分析农业与非农产业
(二、三产业 ) 的比较劳动生产率。1993年, 我
国农业就业占农村总就业比重 75 60, 农业产出

























































































年来, 中央财政用于  三农 ! 的支出, 一年比
一年增加。 2008年, 中央财政安排  三农 ! 支
出 5 625亿元, 比 2007年增加 1 307亿元。但是
要从根本上改变  重城轻乡! 的国家财政体制,
还要经历较长时期。改革的力度不能超越于发展








































































































风险损失 (当产品供大于求 ) 的压力, 也存在
风险收益 (当产品供不应求时 ) 的诱惑, 而且
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